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ФОРМУВАННЯ СТИЛІСТИЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК У КОНТЕКСТІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФІЛОЛОГІВ
Тетяна ЛІШТАБА (Кіровоград, Україна)
У статті аргументовано необхідність стилістичної роботи зі студентами-філологами й 
запропоновано систему вправ, спрямовану на формування стилістичних умінь і навичок студентів.
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The article highlights the necessity o f  stylistic practice with the students-philologists. The author develops 
the set o f  exercises to develop students ’ stylistic skills.
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Реформування школи, оновлення змісту й структури загальної середньої освіти підно­
сять актуальність проблеми якісної підготовки вчителя, котрий усвідомлює свою соціальну 
відповідальність і вміє досягти педагогічної мети.
Проблемі підготовки вчителя багато уваги приділяли педагоги і методисти. Так, 
К. Д.Ушинський та його послідовники (М. Ф. Бунаков, В. П. Вахтеров, В. І. Водовозов, 
Д. І. Тихомиров та ін.), глибоко усвідомлюючи роль учительського мовлення в навчально-ви­
ховному процесі, визначили основні вимоги до нього й розробили конкретні рекомендації 
щодо користування словесними методами навчання молодших школярів. А. С. Макаренко, 
С. Т. Шацький наголошували на необхідності високої мовленнєвої культури вчителя як скла­
дової педагогічної майстерності. Надзвичайно великого значення цій проблемі надавав 
В. О. Сухомлинський, виділяючи такі якості мовлення вчителя, як виразність, точність, доре­
чність.
80-90-і роки характеризуються пожвавленням інтересу мовознавців, психологів, методи­
стів до питань культури мовлення (Н. Д. Бабич, О. М. Біляєв, С. К. Богдан, Л. С. Виготський, 
Г. Й. Волкотруб, В. М. Гриньова, Б. М. Головін, С. І. Дорошенко, С. Я. Єрмоленко, 
М. І. Ільяш, А. Й. Капська, Л. І. Мацько, В. Я. Мельничайко, Л. М. Паламар, С. О. Сисоєва та 
ін.). Ряд дисертаційних досліджень присвячено педагогічному мовленню, різним аспектам 
його формування у студентів вищих навчальних закладів (Л. Г. Азарова, Д. І. Балдинюк, 
М. В. Вікторова, Л. М. Головата, М. Г. Демидова, Л. А. Дерев’янко, Л. М. Зінченко,
О. І. Кретова, В. В. Каплінський, Л. А. Струганець та інші). Однак, незважаючи на стійкий ін­
терес науковців до вчительського мовлення, проблема формування стилістичної вправності 
мовлення у студентів-філологів залишається актуальною. Саме це й зумовило вибір теми на­
шого дослідження.
Мета статті полягає в тому, щоб обґрунтувати необхідність стилістичної роботи зі 
студентами-словесниками та розробити систему вправ, яка допоможе реалізувати завдання 
викладача в процесі удосконалення стилістичних умінь і навичок студентів.
Курс “Стилістика української мови” належить до завершальних у лінгвістичній 
підготовці вчителя-словесника. Він покликаний допомогти студентам опанувати 
стилістичними нормами сучасної української мови, засвоїти стилістичний потенціал мовних 
одиниць усіх рівнів мовної системи, формувати вміння використовувати стилістичні засоби 
відповідно до мети, завдань, умов спілкування.
Завдання курсу в теоретичному аспекті полягають у з’ясуванні та засвоєнні основних 
понять і категорій стилістики; визначенні критеріїв класифікації стилів; вивченні основних 
етапів формування й розвитку функціональних стилів української літературної мови, ролі 
інтра- та екстралінгвальних чинників у розбудові функціонально-стильової системи; 
характеристиці стилістичного багатства сучасної української мови.
Завдання вивчення курсу в практичному аспекті зводяться до оволодіння стилістичною 
системою української мови (стилістикою ресурсів та функціональною стилістикою); 
вироблення вмінь і навичок визначення стилістичних ознак мовних одиниць у текстах усіх 
стилів та оцінювання стилістичних можливостей елементів мовної системи; ознайомлення зі 
стилістичними прийомами та способами використання мовних засобів відповідно до умов та 
цільової настанови спілкування; оволодіння навичками текстотворення в усіх
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функціональних стилях, підстилях, жанрах; піднесення культури професійної, ділової та 
побутової мови.
Дослідники пропонують різні шляхи формування й удосконалення стилістичної 
вправності особистості. Нами також розробляється й апробується методика роботи зі 
стилістики у вищій школі. Пропонуємо окремі її компоненти.
Навчальний курс „Стилістика української мови” базується на засадах рейтинго­
модульного підходу до вивчення навчальних дисциплін. Увесь програмний матеріал 
поділено на 3 блоки-модулі:
1. Теор етична стилістика.
2. Ресурси стилістики української мови та їх використання.
3. Функціональна стилістика.
Змістовий модуль 1 "Теоретична стилістика" включає лекції, а також передбачає 
виконання самостійних завдань (на основі опрацювання рекомендованих джерел укласти 
опорний план-конспект).
У середині XIX ст. з'явилась думка про те, що необхідно скорочувати лекційні курси та 
збільшувати кількість годин, відведених на практичні заняття, які стимулюють самостійність 
та активність слухачів.
Дотепер деякі науковці висувають аргументи проти лекції:
1) Лекція привчає до пасивного, некритичного сприйняття чужих думок. При цьому чим 
кращий лектор, тим більша вірогідність такого явища.
2) Відвідування лекцій привчає до школярства й відбиває потяг до самостійних занять.
3) Студенти неоднаково сприймають лекційний матеріал, деякі записують слова лектора 
механічно, не усвідомлюючи й не аналізуючи їх.
Проте досвід роботи вищої школи доводить, що усунення лекцій з вищої школи 
призводить до різкого зниження наукового рівня підготовки. Лекції продовжують відігравати 
провідну роль у процесі навчання вищої школи.
Вважаємо доцільним проведення лекцій в 1 змістовому модулі, оскільки:
1) Саме цей модуль передбачає вступну лекцію, на якій ознайомлюємо студентів з 
метою та призначенням курсу, його роллю та місцем у системі навчальних дисциплін, що 
вивчаються майбутніми спеціалістами, пропонуємо короткий огляд курсу; показуємо зв'язок 
теоретичного матеріалу з практикою, з особистим досвідом студентів і практикою їх 
майбутньої праці. Розповідаємо про методику роботи над курсом, характеризуємо основні 
підручники та навчальні посібники, ознайомлюємо зі списком рекомендованої літератури, 
розповідаємо про вимоги до іспиту та інші види занять, що будуть доповнювати курс. Мета 
вступної лекції -  розвинути в студентів інтерес до предмета, створити в них цілісне уявлення 
про дисципліну, що сприяє її творчому засвоєнню.
2) Решта лекцій цього модуля є не менш важливими, оскільки передбачають вивчення 
основних понять стилістики: стиль, норма, стилістичне забарвлення мовних одиниць та 
похідні від нього (стилістичне значення і конотація, стилістема, експресія та експресивність, 
образність, стилістичні засоби та стилістичні прийоми). Засвоєння цих понять студентами 
необхідне для подальшої ефективної роботи на парах.
Завершується вивчення матеріалу 1 модуля складанням колоквіуму. За матеріалами 
лекцій та рекомендованою літературою студенти мають змогу підготуватися до відповідей на 
такі контрольні питання:
1. Місце курсу “Стилістика української мови” в системі лінгвістичної підготовки 
вчителя-словесника. Предмет, завдання і значення курсу стилістики.
2. Поняття функціонального вибору як однієї з головних проблем стилістичної науки. 
Явища мовної варіантності та синонімії у зв’язку з проблемою вибору.
3. Методологія і методи стилістичних досліджень.
4. Структура стилістики як науки.
5. Зв’язок стилістики з іншими лінгвістичними та нелінгвістичними дисциплінами.
6. Місце стилістики в шкільному курсі української мови. Практична стилістика і 
культура мови.
7. Історичний розвиток стилістичної науки.
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8. Антична риторика як джерело стилістики.
9. Біблійні джерела стилістики.
10. Фольклорні джерела стилістики.
11. Вітчизняна риторика як джерело стилістики.
12. Риторична спадщина Києво-Могилянської академії.
13. “Риторика” Ф. Прокоповича як надбання української науки.
14. Стилістичні особливості послань І. Вишенського.
15. Стилістика творів Г. Сковороди.
16. Історія поняття стилю. Визначення функціонального стилю. Принципи класифікації 
функціональних стилів.
17. Стилі мови і стилі мовлення. Внутрішня жанрова диференціація стилів. Мовленнєва 
системність функціонального стилю як основна його внутрішня стилетворча ознака.
18. Усна й писемна форми існування функціональних стилів. Нетотожність понять: усна
-  розмовна, писемна -  книжна.
19. Експресивні різновиди (колорити) мови. Поняття індивідуального стилю (ідіостилю).
20. Норми національної мови; норми літературної мови; стилістичні норми. Критерії 
стилістичних норм.
21. Протидія тенденцій до стабільності та змінності в стилістичних нормах. Основні 
напрями змін у стилістичній системі української мови кінця ХХ -  початку ХХІ століття.
22. Стилістичні помилки як наслідок несвідомого порушення стилістичних норм. 
Класифікація стилістичних помилок.
23. Стилістичне забарвлення мовних одиниць та похідні від нього (класифікація 
різновидів стилістичного забарвлення; стилістична інформація; стилістичне значення і 
конотація; стилістема).
24. Стилістичне забарвлення мовних одиниць та похідні від нього (експресія та 
експресивність; образність; стилістичні засоби і стилістичні прийоми).
Змістовий модуль 2 "Ресурси стилістики української мови та їх використання" 
складається з практичних занять, а також передбачає виконання самостійних завдань.
Самостійна робота для студентів передбачає написання реферату на одну із 
запропонованих тем. Тему реферату студент обирає із запропонованого переліку тем або 
формулює самостійно. Обрана тема повинна бути узгоджена з викладачем та затверджена 
ним.
О р іє н т о в н і т е м и  р еф ер а т ів :
1) Стилістичні функції діалектизмів у творах Ю. Федьковича, І. Франка, 
М. Коцюбинського, Лесі Українки, Ольги Кобилянської, В. Стефаника, М. Черемшини та ін.
2) Застаріла лексика в засобах масової інформації.
3) Стилістична роль неологізмів у поезіях П. Тичини, М. Зерова, Є. Плужника, 
М. Рильського, А. Малишка, В. Стуса, І. Драча, Ліни Костенко.
4) Функціонування неологізмів у сучасних газетних текстах.
5) Лексика іншомовного походження в сучасній телепубліцистиці.
6) Стилістичні функції екзотизмів і варваризмів у творчості українських письменників 
(Лесі Українки, М. Зерова та інших неокласиків, П. Загребельного, А. Содомори та ін.).
7) Стилістичні функції синонімів у творах О. Гончара, М. Стельмаха, У. Самчука, 
Гр. Тютюнника, І. Сенченка та ін.
8) Фразеологічне багатство української мови та його стилістичне використання у творах
українських письменників (І. Котляревського, Т. Шевченка, І. Франка, І. Нечуя-Левицького, 
Панаса Мирного, Лесі Українки, М. Коцюбинського, О. Гончара, М. Стельмаха,
О. Довженка, І. Драча, Ліни Костенко та ін.).
9) Стилістичне використання хронологічно маркованої лексики у творах 
П. Загребельного, Р. Іванченко, І. Білика.
10) Стилістичні функції парцельованих конструкцій.
11) Стилістичні засоби поетичного синтаксису.
12) Вплив фольклорних текстів на синтаксис художніх та публіцистичних творів.
13) Стилістичні функції прямої, непрямої, невласне прямої мови, авторського введення.
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14) Чужа мова в газетному тексті.
15) Учення про фігури слова і фігури думки.
16) Синтаксична характеристика та стилістичні можливості фігур.
17) Стилістичні фігури в нехудожніх та художніх текстах.
18) Прийоми стилізації у творчості українських письменників.
19) Мовне вираження сміхової культури у творчості О. Вишні, П. Глазового, 
А. Крижанівського, М. Зощенка, Л. Глібова, Є. Дудара, О. Чорногуза.
Оскільки на практичних заняттях розглядаються теми, за якими не було прочитано 
лекції, то вважаємо доцільним, щоб на цих заняттях невелика теоретична частина передувала 
практичній. Це спрямовує студентів на науковий підхід до виконання та аналізу практичних 
робіт, підвищує їх якість.
Під час роботи на практичних заняттях важливу роль відіграють різні засоби активізації 
розумової діяльності студентів, зокрема проблемне навчання, основу теорії якого, як зазначає 
М. Пентилюк, „становить поняття проблемної ситуації та спосіб її розв’язання” [1, с.142]. 
Окрім того, дотримуємося принципу цілісного вивчення мови і мовлення, а це значить, що 
мовні засоби розглядаються в мовленнєвому контексті.
Спираючись на досягнення сучасної лінгводидактичної науки, умовно виділяємо три 
групи вправ і завдань, що передбачають низку мисленнєвих операцій, стимулюють 
самостійне мовлення, мобілізують чуттєво-мовленнєвий досвід студента й розкривають 
зв’язок мови з життям. Серед них виділяємо стилістичний аналіз готових текстів, 
конструктивно-ситуативні вправи, вправи на редагування вихідного матеріалу.
Наведемо приклади вправ кожної з груп та з’ясуємо їх значення для удосконалення 
стилістичної грамотності студентів.
Перша група презентує вправи, що вимагають виявлення виражальних засобів мови та 
стилістичного аналізу їх функцій у тексті:
Визначити стилістичну роль порівняльних конструкцій у тексті (зміст, структуру 
порівнянь; створений ними колорит; динаміку подій, картин, для відтворення яких 
використані порівняння). Створити власний текст, у якому порівняльні конструкції мали б 
виразне стилістичне призначення.
День був гарячий. Сонце сипало полум'ям з високого неба... На синьому морі плив 
здоровий корабель, розпустивши всі свої білі вітрила. Гордо й пишно, як білий лебідь, ледве 
сунувся корабель по воді. Пишні вітрила понадимались і біліли проти сонця, ніби виткані з 
дорогого лебединого пуху, перемішаного з сріблом.
В одному місці, де небо сходиться з морем, де білів легенький туман, з'явилась чорна 
пляма. Та пляма все більшала швидко і все наближалась, неначе сунулась морем якась темна 
копиця, котра ніби росла і ширшала. Микола почув, що тихе море задвигтіло під човном, 
неначе хтось торкнув море з дна. Темна копиця стала ніби здоровою скиртою та все сунулась 
до берега. Тоненький край її заблищав проти сонця, неначе срібна каблучка. Білі вітрила на 
кораблі стали проти неї ще біліші й блищали неначе проти чорного поораного поля.
Другу групу формують завдання, що вдосконалюють уміння й навички самостійно 
добирати виражально-образні засоби мови та з’ясовувати їх стилістичні особливості. Під час 
виконання таких вправ студенти розвивають свої творчі можливості. До цієї групи відносимо 
завдання креативно-ситуативного характеру:
Прочитайте автобіографію О. Вишні. Користуючись вимогами до лексики офіційно- 
ділового стилю, складіть свою автобіографію. Чим буде відрізнятись Ваш документ від 
запропонованого сатириком тексту?
В основу ситуативних вправ покладено певну мовленнєву ситуацію, яка стає стимулом 
до мовленнєвої дії. Відтворення різноманітних мовленнєвих ситуацій, які спонукають до 
висловлювання, полегшують процес перетворення мови в засіб спілкування.
До третьої групи пропонуємо ввести вправи на редагування та конструювання власних 
висловлювань. Метою таких вправ є попередження й усунення різного типу помилок у 
мовленні студентів. Наприклад:
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Творча робота: спроба конструювання тексту за заданими стильовими та стилістичними 
параметрами. Твір “Мої враження про педагогічну практику”. Визначити функціонально- 
стильову та жанрову належність тексту.
Такі вправи допомагають студентам виявляти, аналізувати й виправляти допущені 
помилки, прищеплюють навички культури мовлення; виробляють критичне ставлення до 
власних висловлювань.
Змістовий модуль 4 "Функціональна стилістика". Деякі питання цього змістового модуля 
трактуються неоднозначно (існують різні підходи до класифікації функціональних стилів, 
кількість цих стилів та їх назви не збігаються; не є одностайними думки мовознавців щодо 
кількості та назв підстилів різних функціональних стилів; розбіжності виникають у підходах 
до з’ясування характеру й ролі тих чинників, що формують функціональний стиль). Такі 
питання викликають труднощі під час самостійного вивчення за підручниками та 
навчальними посібниками й потребують методичної переробки, яку здійснює лектор. Тому 
цей змістовий модуль включає лекції, практичні заняття, а також передбачає виконання 
самостійної та написання контрольної робіт.
Самостійна робота передбачає дібрати по одному зразку текстів шести функціональних 
стилів (первинне існування текстів -  в усній чи писемній формі, близько 100 -  120 слів), 
зазначити джерело, звідки взято текст; у розмовно-побутовому стилі -  вік, стать, рівень 
освіти інформантів, місце й час запису тексту. Провести комплексний семантико- 
стилістичний аналіз дібраних уривків за схемою:
1.Стильова належність тексту, підстиль, жанр. Форма існування тексту (усна, писемна).
2. Комунікативні властивості (екстралінгвальні ознаки) тексту.
3. Функціонально-стильове навантаження мовних засобів (оформити у вигляді таблиці).
Мовленнєва системність стилю і засоби її творення (за рівнями мовної системи) з
прикладами з тексту
Комунікативні ознаки тексту
4. Структурно-композиційні особливості тексту (якщо є).
Це можуть бути:
-  дотримання формуляра-зразка (для текстів офіційно-ділового стилю);
-  розташування тексту колонками (для газетного підстилю публіцистичного 
стилю);
-  рядкова форма вірша (для поетичного підстилю художньо-белетристичного 
стилю);
-  діалогічна форма мовлення (для розмовно-побутового стилю);
-  великий або малий за обсягом абзац (для прозового підстилю художньо- 
белетристичного стилю);
-  рубрикація, нумерація частин тексту (для офіційно-ділового, наукового стилів);
-  нумерація рядків (речень) у тексті (для конфесійного стилю).
5. Тип мовлення (різновид тексту за способом організації).
6. Експресивний колорит (якщо є).
Таким чином, значення стилістики в підготовці філолога важко переоцінити, бо, як 
зазначає О. Д. Пономарів, „дуже важливо озброїти знанням стилістичних багатств нашої 
мови насамперед студентів гуманітарних вищих навчальних закладів, котрі 
використовуватимуть слово як знаряддя праці, нестимуть культуру українського мовлення в 
школи, в театри, в засоби масової інформації і в такий спосіб сприятимуть піднесенню 
культури й духовності народу” [2, с.3]. Перспектива дослідження полягає в методичному 
обґрунтуванні текстових дидактичних матеріалів, що презентують різні стилі мовлення, для 
вдосконалення стилістичних умінь та навичок студентів.
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